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B ' O N C A R L O S P O R L A G R A C I A D E D I O S , 
R e y de Cast i l la , de León , de A r a g ó n , de las dos S i c i -
l ias, de Jerusa len, de N a v a r r a , de Granada , de Toledo, 
de Va lenc ia , de Ga l i c ia , de Ma l l o r ca , de Sev i l la , de 
Cerdefía, de Córdoba, de Córcega, de M u r c i a , de Jaén, 
Señor de V izcaya y de M o l i n a &c. P o r cuanto por el 
Intendente de la P r o v i n c i a de Sor ia se ocur r ió al nues-
t ro Consejo, exponiendo: Que instru ido de la l amen-
table situación de aquella p rov i nc i a , y falta de toda i n -
dustr ia , se habia dedicado al establecimiento de u n a 
Sociedad Económica de Amigos del País, cuya ocupa-
ción debiese ser mejorar ó adelantar la indust r ia popu-
lar en las tres clases de agr icu l tura , manufacturas y 
oficios , la cua l se hallaba ya establecida en todas sus 
partes, y formando para su régimen y gobierno los Es-
tatutos del tenor siguiente. 
¿sóíoobukoó ^ e j Loe dooiedoid Lcouó iwvcoo^e j loó cAdiwicíoó ^ e i - icuó 
v z j loo evadocb ve j Oowoü ai/ óu xtovi / iurtoCJ. 
TÍTULO I. 
De la Sociedad en común. 
i L a Sociedad Sor iana es u n congreso de Amigos 
del País, unidos á mejorar su consti tución ac tua l , y 
p romover en él el b ien común. 
2 Su p r imer empeño es combat i r la ociosidad de 
los pobres como pr inc ip io de su miseria proporc ionán-
doles ocupación y empleo de sus fuerzas con el fomen-
to de la industr ia popular en artes, oficios y agr icul tura. 
3 N o será l imitado en esta Sociedad el número de 
i 
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Socios, y se admi t i rá en ella toda clase de personas, 
que por su genio, profesión, arte ú oficio, puedan ó de-
ban tener alguna t in tu ra de indus t r ia , ó que por su 
autor idad, nobleza ó l i teratura puedan con t r i bu i r á los 
fines de su instituto. 
4 A u n q u e el establecimiento de esta Sociedad ba te-
n ido efecto por medio de esquelas de convi te, no rec i -
b i rá para Socios sino á los que lo soliciten por memo-
r i a l ó carta dir ig ida al Director ó Secretario de ella , y 
la admisión se bará por p lural idad de votos, con p a -
tente firmada del Director y Secretario, y sellada con el 
sello de la Sociedad. 
5 Á n i n g ú n ind iv iduo de ella se exigirá con t r i bu -
ción alguna n i por razón de entrada n i a n u a l ; pero si 
a lguno quisiere voluntar iamente cont r ibu i r con algo 
se recibirá con agradecimiento, asi en dinero como en 
l ibros impresos de los que la Sociedad necesita para su 
uso é instrucción. 
T Í T U L O 11. 
. 
Clases de Socios y distinción entre ellos, 
i L a Sociedad se d iv id i rá en cinco clases de Socios; 
sor ianos, prov inc ia les, regnícolas, bonorar ios y bene-
mér i tos: los pr imeros han de ser residentes en Sor ia ; 
los segundos en su p rov inc ia ; los terceros en cualquie-
r a parte del R e i n o ; los cuartos á aquellos que por alto 
nacimiento ó dignidad ilustre merezcan este t í t u lo ; y 
los úl t imos los que tengan obligada á la Sociedad con 
a lgún servicio señalado. Puede uno ser honorar io y be-
nemér i to , y estos dos títulos pueden hallarse juntos 
con el de sor iano, prov inc ia l ó regnícola. 
2 De los sorianos se elegirán veinte y cuatro para 
Consi l iar ios de la Sociedad á quienes se conf iarán doce 
comisiones, una á cada dos, en otros tantos asuntos 
que comprenden todo el sistema de la Sociedad E c o -
nóinica. 
3 Debiendo confiarse estas doce comisiones á las 
personas mas idóneas de la Sociedad , resulta de aquí 
u n número m u y suficiente de Socios para las juntas 
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semanarias que se han de tener lodos los mic'rcoles. 
4 Estos veinte y cua t ro , ademas de su idoneidad, 
será menester que tengan t iempo y desembarazo para 
la asistencia á estas juntas y para cump l i r con sus co-
misiones y encargos. 
T I T U L O III. 
-—^@g)®< 
Empleo de las doce comisiones. 
i L a p r ime ra comisión tendrá á su cargo el reco-
nocer y recoger los pobres robustos que están s in e m -
pleo , informándose de los que se hal lan en Sor ia y to-
da su P r o v i n c i a , naturales ó establecidos en e l la , cor -
respondiéndose para esto con los Socios provinciales, 
de quienes tendrá lista. 
2 H a de aver iguar la causa por que son vagos y 
están s in empleo, y proyectará los medios de hacerlos 
laboriosos y útiles al Estado; sabrá también el número 
de personas que salen todos los años de este país á bus-
car en otros que trabajar y con que mantenerse, los 
perjuicios que se or ig inan de esto, y los medios de re-
mediarlos. 
3 L a segunda comisión se empleará en proporc io-
n a r y asegurar arbitr ios y medios para mantener ocu-
pados á estos pobres ociosos. Solicitará de las personas 
r icas que destinen sus l imosnas con preferencia á la 
manutenc ión laboriosa de estos pobres, á quienes la 
Sociedad i atenta sacar de miser ia , enseñándoles á v i -
v i r de su trabajo con ventaja de los pobres impedidos, 
que serán mas socorridos cuanto fueren menos los 
ociosos y pobres voluntar ios. 
4 L a tercera comisión cuidará de la educación y 
enseñanza de estos pobres, arb i t rando escuelas pat r ió -
ticas de industr ia y oficios. Hará que asistan y v i v a n 
apl icados, tanto los niños como las n inas , bajo la direc-
c ión de los maestros de oficios y maestras de labor. Des-
t inará empleo y ocupación á todos con proporc ión á 
las fuerzas, talento y genio de cada uno. Cuidará que 
todos sepan la obligación de crist iano y hombre de bien, 
inspirándoles amor al trabajo y hor ror á la vida ociosa 
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y mendiguez voluntar ia. Hará que todos anden asea-
dos , peinados y l imp ios , de suerte que la i n m u n d i c i a 
de unos no s i rva de fastidio y mort i f icación á otros; y 
usará con ellos todos aquellos oficios que u n buen p a -
dre de famil ias usa con u n hi jo, y celará sobre la c o n -
ducta de los maestros y maestras. 
5 Como este objeto es de tanta impor tanc ia y tan 
rodeado de dificultades, se ha dividido en tres comisio-
nes para el mejor desempeño; pero sus ocupaciones son 
todas de una conexión entre sí m u y í n t ima , y por eso 
deberán en ellas darse la mano , auxi l iarse y c o m u n i -
carse recíprocamente los comisionados, conspirando to-
dos á u n mismo fin con noble emulación de ser útiles 
á la patr ia, exterminando la miseria con el destierro de 
la ociosidad en la gente pobre y robusta. 
6 L a cuarta comisión es de agr icul tura y economía 
rús t ica ; su cuidado será reconocer el estado actual de 
la labranza , el modo con que ahora se cu l t i van y abo-
n a n los campos, la cual idad y cantidad de los frutos 
que p roducen , los arbitr ios que hay en otras partes y 
puedan adoptarse aqu i para mul t ip l icar y aumentar 
las cosechas, s in romper nuevas tierras en los valdíos 
con perjuicio de los pastos y de la cr ia de los ganados, 
con todo lo demás que pertenece á este ramo y puede 
conduci r á su mejora y adelantamiento. 
7 L a qu in ta comisión se ocupará en el adelanta-
miento de arboledas, montes y bosques; indagará los 
sitios que por i ncu r i a están despoblados de árboles, los 
modos y medios de repoblarlos con brevedad y me-
nos costa; la calidad y extensión de terrenos, ano tan-
do cuales son apropósito para encinas, cuales para p i -
nos, cuales para robles, quejidos, ayas, nogales y cas-
taños, y cuales para frutales de toda especie; cómo se 
deben hacer los esquilmos y cortas sin talar los montes; 
el modo y tiempo de sembrarlos, plantarlos y trasplan-
tar los, ingerir los y podarlos. 
8 L a sesta comisión empleará su conato en promo-
ver la c r i a , mul t ip l icación y mejora de los ganados, es-
pecialmente lanar , vacuno, cabrío, yeguar y asnal; ar-
b i t rando cómo se podrán hacer prados artificiales de 
t rébo l , al fal fa, mielgas y otras yerbas para el sustento 
de ellos, y aumento del estiércol que se necesita para 
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abono de los campos y mejor servicio de la labranza; 
con el modo de aprovechar, mul t ip l icar y mejorar los 
frutos de l a n a , leche, queso y carnes. 
9 Estas tres comisiones tienen también entre sí mu-
cha hermandad por la naturaleza de sus funciones, por-
que todas consp i ran á u n mismo f in , que es el adelanta-
miento de la agr icu l tura y economía rúst ica, aunque 
por diferentes medios; y por lo mismo deben los comi-
sionados confer i r y tratar entre sí, comunicándose aque-
llas luces, observaciones y noticias que puedan condu-
c i r a l desempeño de sus encargos y de la confianza que 
la Sociedad hace de sus talentos, 
i d L a séptima trabajará en el adelantamiento de las 
artes y oficios, ideando y faci l i tando el establecimiento 
de escuelas patrióticas para el d ibu jo , arqui tectura, es-
cu l t u ra , maqu ina r i a , h idrául ica, t in torer ía y matemá-
t icas; comunicando cuantos descubrimientos y secre-
tos puedan adqu i r i r conducentes á dicho fin, y f o rman-
do gremios y ordenanzas de cada of icio, que con la de-
bida aprobación s i r van para lo sucesivo, tanto para 
aprendices como para oficiales y maestros. 
11 L a octava , que es de industr ia popular y manu -
facturas, examinará cuales son las que con mas u t i l i -
dad y pront i tud pueden establecerse y adelantarse en 
esta P r o v i n c i a , con respecto á las materias pr imeras de 
que a b u n d a , al genio de sus naturales y á las p ropor -
ciones que ofrecen su terreno, montes y aguas; cuales 
de las establecidas de antiguo se hal lan perdidas ó atra-
sadas, y por que causas; por que medios pueden resta-
blecerse, mejorarse y perfeccionarse, para que con la 
ocupación y producto de ellas tengan medios de subsis-
t i r en el país aquellas gentes, que en t iempo de inv ier-
no salen á trabajar á otros, por no hal lar ocupación en 
la labranza, en la custodia de los ganados n i en fábricas. 
12 L a novena, que es de Histor ia N a t u r a l , se dedi-
cará á aver iguar cuanto tenga ú t i l y curioso el territo-
r io de esta P r o v i n c i a en los tres re inos, a n i m a l , vege-
tal y m ine ra l , con la ind iv idual idad y práctico conoci-
miento que se indica en el §. i 4 cap. 11 del discurso so-
bre el fomento de la industr ia popular. 
i d L a decima, que es de salud públ ica, se ocupará 
en la averiguación de las enfermedades mas comunes 
j 
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y peligrosas, que re inan en esta P r o v i n c i a , y de las 
causas de ellas, y propondrá las obras impresas y los 
remedios mas oportunos, que se hal lan publ icadas, es-
pecialmente sobre la inoculación de las v i rue las, á fa -
vor de los ahogados y sofocados, mal de rab ia , morde-
duras venenosas, y sobre otras cualesquiera en que se 
interesa la humanidad. 
14 L a undécima, que es de obras públicas y edif i-
cios part iculares, trabajará en d iscur r i r y proponer los 
medios mas eficaces para que haciéndose en lo sucesi-
vo los puentes y calzadas públicas á menos costa y de 
mas solidez que hasta ahora , sean menores los repart i -
mientos que para ellas, sus reparos y mejoras se ne-
cesiten; en fo rmar (con intervención de arquitectos y 
alarifes) u n plan ú ordenanza sobre los materiales de 
que conviene fabr icar las casas para su mayor pe rma-
nencia y hermosura , y evitar las ru inas y frecuentes 
incendios que se han esperimentado, por el perjudicial 
uso de tabiques de madera sola y de madera y adobes: 
sobre los marcos que deben tener las maderas, ladril los 
y tejas: sobre la mejor mezcla de arena y ca l : sóbrelas 
fábricas de tapiería y manipostería de barro : sobre las 
horas de trabajo de los maestros, oficiales y peones que 
trabajaren á jorna l , con respecto á los diferentes t iem-
pos del año, y sobre todo lo demás que sea pertenecien-
te á este arte. 
15 L a duodécima, qoe es sobre comercio de frutos 
y manufacturas de entrada y salida en la P rov i nc i a , 
trabajará en aver iguar que materias pr imeras pueden 
emplearse en todo ó en parte en manufacturas que se 
fabr iquen dentro de ella, con mas ventajas que las 
que produce su estraccion ; de cuales carece y pueden, 
sembrarse en el terr i tor io de ella ; en hacer u n cotejo 
exacto y cabal entre el valor de las estracciones é intro-
ducciones, y en d iscur r i r y proponer los medios y 
conductos de estender el comercio con ut i l idad de la 
P r o v i n c i a , debiendo ser uno de ellos el que puede h a -
cerse con el reino de N a v a r r a en cuanto á frutos y 
manufacturas. 
16 P a r a el mejor espediente de estas doce comisio-
nes deberán tener los comisionados en ellas una lista 
de todos los Socios provinciales y regnícolas, con es-
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presión de sus nombres y apellidos, pueblos de su resi-
dencia, y si pudiese ser, de sus oficios, empleos, y a u n 
de sus talentos, para corresponder con ellos y pedirles los 
informes y noticias que tuvieren por convenientes. 
17 Todos los Socios, tanto provinciales como regní-
colas, deberán hacer por sí ó por otros las observacio-
nes, tentativas y experimentos que la Sociedad ó los co-
misionados les encargaren, y darán razón de las resul-
tas con cuenta formal de los gastos que suplieren, para 
que la Sociedad les reintegre de el los; y si se hal laren 
por StScios en alguna otra en donde la industr ia tuvie-
re algún adelantamiento ó se hiciese algún descubri-
miento ventajoso al púb l i co , lo comunicarán á esta So-
ciedad por medio del Director ó Secretario de ella. 
• • 
T I T U L O IV. 
De las jun tas de la Sociedad, 
-
1 Todos los miércoles á las once horas de la m a -
ñana se tendrá j un ta , que se l lamará semanal, y se 
compondrá de los oficiales actuales, de sus sustitutos y 
de los veinte y cuatro consil iarios. 
2 Los sustitutos tendrán voto en ellas, como todos 
los demás, aun cuando se hallen presentes los propieta-
r ios , porque el fin de su concurrenc ia es que se instru-
yan en todos los asuntos, que se trataren en ellas. 
3 E n estas juntas darán asunto de conferencia las 
doce comisiones, guardando entre ellas tu rno riguroso, 
de suerte que cada una exponga por escrito sus obser-
vaciones en uno de los doce miércoles, es deci r , en uno 
cada trimestre y cuatro veces en todo u n año, con lo 
que cada comisión tendrá tres meses de tiempo para 
d iscur r i r lo que ha de proponer en u n dia. 
4 Sobre lo que proponga cada comisión hablarán 
y confer i rán los concurrentes en jun ta , y se fo rmarán 
l.»s resoluciones y acuerdos que se tengan por convenien-
tes, los cuales no han de poder reclamarse por los ausentes. 
5 Si en estas juntas se propusiere a lgún asunto, que 
para resolver se requiera m a y o r instrucción ó examen, 
se cometerá á dos ó mas Socios, de cuya prudencia pue-
4 
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da la Sociedad fiarse para que unidos á los de la con i i -
sion á quien pertenece lo examinen con exa el a diligen-
c ia , y estos en la j im ia siguienie expondrán m dicta-
men 5 y si no obstanle esío tuviere por conveniente la 
junta remit i r á la general su examen y resolución, lo 
podrá hacer cuando le parezca. 
6 Cada mes se celebrará una junta general, y para 
que asistan á ella todos lossor ianos, de los cuales m u -
chos son artistas y ofieiales, se tendrá en el ú l t imo do-
mingo del mes. L a hora será en los meses de Ene ro , F e -
brero, Wo\ icmbre y Dic iembre á las tres de la tarde; en 
M a r z o , A b r i l , Setiembre y Octubre á las cuatro; y en 
M a y o , J u n i o , Ju l io y Agosto á las c inco, cuyo dia y 
horas se podrán var iar en adelante á arbi t r io de la So-
ciedad si se tuviere por necesario. 
7 E n las juntas de mes se publ icarán las resolucio-
nes y acuerdos de las semanales, se resolverán los asun-
tos que estas le hayan remi t ido , y se ejecutarán las 
elecciones de oficios. 
8 Cuando se haya de resolver algún asunto en jun-
ta de mes hará la proposición el Director , Censor ó Se-
cretario pidiendo su dictamen á los presentes; y el que 
entonces callare y no reclamare se tendrá por voto 
anuente. 
9 E n las juntas de mes, por ser generales, tendrán 
entrada y asiento las cinco clases de Socios; presidirá el 
Director poniéndose á sus dos lados el Censor , Secreta-
r i o , Contador y Tesorero por el orden que van n o m -
brados: bajo de estos los veinte y cuatro consil iarios y 
los sustitutos, los honorarios y beneméritos, y los demás 
como vayan entrando sin dist inción n i preferencia. 
10 Si alguna vez sucediere entrar algún gran perso-
nage, se tendrá atención al grado de su dignidad y mér i -
to de su persona dándole el asiento preeminente después 
del Director. 
T Í T U L O V . 
De los ojicios de la Sociedad. 
1 N o puede u n cuerpo político estar bien gobernado 
s in oficios: los mas precisos en la Sociedad son los de D i -
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rector, Censor , Secretario, Contador, Tesorero y A r c h i -
vero j y porque hay casualidades en que uno no puede 
asist ir, se le nombrará á cada uno su sustituto á excep-
ción del Tesorero que debe servir por su persona, ó 
n o m b r a r por su cuenta y riesgo en los casos de ausen-
cia ó enfermedad. 
2 Unos y otros pr incipales y suslitutos han de ser 
sor ianos, personas desocupadas, y de conocida suficien-
cia. E l D i rector y Secretario serán siempre vitalicios; los 
demás oficios du ra rán por seis años, y lo mismo los con-
sil iarios ; y en concluyéndose este t iempo podrá ser ree-
legidos los que tengan á su favo r la p lura l idad de votos. 
D e l Director. 
i E l Director es la persona mas dist inguida por su 
empleo, y debe ser la mas recomendable por sus pren-
das. Debe presidir las juntas, proponer los asuntos, e n -
cargar las comisiones (exceptuando las doce que quedan 
señaladas, y cuyos comisarios se han de elegir por votos 
en junta general) an imar y excitar á los Socios al c u m -
pl imiento de sus encargos, cor tar en su p r inc ip io las 
disputas, mandar cal lar á los contenciosos en las juntas, 
y si no obedecen, mandarlos salir de ellas. Tendrá á la 
m a n o u n a campani l la , á cuyo toque pausarán los que 
hab lan y proseguirá el que el D i rector mandare. Debe-
rá estar inst ru ido en las lenguas mas comunes, á lo me-
nos en la lat ina y francesa, para entender los escritos 
de indus t r ia , agr icu l tu ra , artes y oficios; f i rmará las 
representaciones y recursos á la Super ior idad: seguirá 
correspondencia con los directores de otras sociedades 
y con los Socios honorar ios, provinciales y regnícolas 
para pedirles not ic ia en cuanto la Sociedad necesite pa-
ra la dirección de sus empresas; y firmará los l i b ra -
mientos que en v i r t ud de los acuerdos de la Sociedad 
se despacharen cont ra su Tesorería. 
2 E n ausencia del Di rector presidirá su sustituto, 
y si fal taren ambos, el Socio que provis ionalmente eli-
giere la junta de los que se hal laren presentes. 
D e l Censor. 
i E l Censor debe ser persona ins t ru ida , de expre-
5 
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sion fkci l y pronta para proponer en las juntas con cla-
r idad, y método, no solo los asuntos que son de su ins -
pección, sino también aquellos que oíros Socios le con-
f ien, por no tener ellos expresión n i desembarazo para 
proponerlos: á su cuidado ha de estar la pun tua l obser-
vanc ia de los estatuios y acuerdos: hade tener f i rmeza 
para hacer nen ie á los que imp idan los progresos de 
la Sociedad, ó intenten embarazar sus resoluciones acor-
dadas. Es el p r imer curador de las escuelas patrióticas, 
y como tal celará sobre los maestros y maestras de ellas, 
y sobre las personas educandas, con autor idad, no de 
jur isdicción , sino paternal para corregir las faltas, 
abusos, y l icencias de unos y ot ros, proponiendo la 
j un ta lo que observare digno de remedio. Cuidará con 
el Secretario de la pun tua l extensión de las actas, y 
acuerdos de la Sociedad, e' in tervendrá en la l i qu ida-
ción de cuentas que debe dar el Tesorero. 
D e l Secretario. 
i E l empleo de Secretario es el de mas fatiga y 
apl icación, y debe conferirse á persona versada en pa-
peles, y de u n estilo claro y propio para extender las 
actas y acuerdos de la Sociedad, y cartas de correspon-
dencia con toda clase de personas. 
2 Su obligación es dar cuenta á la Sociedad de todo 
lo que ocur re , anotar los acuerdos en apuntac ión d u -
rante la j un ta , y estenderlos en borrador. 
3 E l Censor debe repasar esta m i n u t a , que leerá 
el Secretario en la junta inmediata, por si hubiere algo 
que advert i r ó enmendar en e l la , ú ocur r ie ren nue-
vas reflexiones. 
4 Los consi l iar ios, y cualquiera otro Socio de los 
concurrentes á las juntas, á quienes se haya hecho a l -
gún encargo, darán cuenta por sí mismos, y leerán 
sus memorias ó in formes, entregándolos después en 
Secretaría. 
5 E l Secretario los coordinará por las tres clases 
de agr icu l tu ra , indust r ia y artes, según aquella á que 
correspondan. 
6 Tendrá en su poder el sello de la Sociedad, y pa-
tentes impresas en bastante copia para los Socios actua-
les y los que se admit ieren en adelante, las cuales con 
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su f i rma y el sello de la Sociedad, serv i rán de t í tu lo 
en forma. 
7 JNo podrá dar cert i f icación alguna s in orden ex-
presa de la Sociedad, ó del Director en su nombre , n i 
sacar ó conf iar papeles algunos de la Secretaría. 
8 De las representaciones que la Sociedad hiciere á 
S. M . ó al Consejo, i rá la Secretaría recogiendo y coor-
d inando las minutas que escribieren las personas en-
cargadas de su fo rmac ión , en modo de l ibro de registro, 
para que se guarde consecuencia, y tengan á la vista. 
9 Llevará cuenta y razón de los gastos que le oca-
siona su empleo, de los que presentará una copia fir-
mada cada semestre, para que la Sociedad se los l ibre 
cont ra la Tesorería. 
i o Concur r i rá con su voto á cuantas deliberacio-
nes y acuerdos se hagan en las juntas semanales y men-
suales. E n su ausencia hará las mismas func iones, y 
ejercerá los mismos oficios su sustituto. 
i i A l fin de cada año fo rmará u n extracto de to-
das las operaciones mas importantes de la Sociedad en 
fo rma de anales, que pueda servir de historia abre-
viada. 
12 También hará lista en el l ibro que para este fin 
t iene en su poder, de todos los Socios que actualmente 
componen la Sociedad, expresando sus t í tulos, empleos, 
lugares de su residencia, y las clases á que correspon-
den ; y lo mismo hará con todos los que en adelante se 
rec ib ieren, con expresión del dia y junta de su a d m i -
sión , para que impr imiéndose se repar tan ejemplares 
de ella á los consi l iar ios, á f in de que les conste y pue-
dan pedir los informes y noticias que necesitaren. 
D e l Contador. 
i Tendrá el Contador u n l ibro en que lleve la cuen-
ta de los fondos de la Sociedad, por el cua l fo rmará y 
comprobará el cargo de la del Tesorero. 
2 E n otro tomará la razón de los l ibramientos y 
gastos de la Sociedad, para comprobación de la data. 
3 E n ambos l ibros sentará el resumen de la cuen-
ta anua l , y se escribirá la aprobación que dieren el D i -
rector y oficiales á las cuentas, firmando todos ó su 
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sustituto, y á cont inuac ión pondrá el Secretario cer-
t i f icación del acuerdo en que la Sociedad conf i rmare 
dicha aprobación. 
4 Las cuentas originales, glosadas y fenecidas por 
el Contador , y los l ibros de la Contaduría, según se v a -
yan concluyendo se pasarán al A rch ivo . 
D e l Tesorero. 
i E l Tesorero debe ser persona de la conf ianza 
de la Sociedad, cuyos fondos han de entrar en su poder 
s in que se puedan colocar en otra mano. 
2 Cumpl ido el año fo rmará el Tesorero sus c u e n -
tas con recados de just i f icación, reducidos á los l i b r a -
mientos originales con los recibos al dorso de los inte-
resados. 
3 Estas cuentas las presentará al D i rec tor , que con 
su decreto las pasará á la Contaduría para que coteje 
el cargo y data con sus l ibros, y exponga lo que se le 
ofreciere. 
4 Sucesivamente se verán en junta presidida del 
Di rector con asistencia del Censor, Secretar io, C o n t a -
dor y Tesorero, los cuales arreglarán la cuen ta ; y es-
tando conformes lo ha rán presente á la Sociedad pa ra 
que se apruebe y mande despachar el finiquito por 
Contaduría. 
5 Será obligación del Tesorero presentar mensual -
mente á la Sociedad u n estado de los caudales existen-
tes de Tesorería. 
6 E n las memorias anuales de la Sociedad se i m -
p r i m i r á a l fin u n estado de la entrada e invers ión de 
fondos para la not icia del púb l ico , formal izado por la 
Contaduría. 
D e l Archivero, 
i Cuando al Secretario le pareciere no necesitar al-
gunos papeles de los que están en Secretaría se pasa-
r á n al A r c h i v o con el índice de ellos y d ist inc ión de 
clases á que correspondan. 
i L o mismo se hará con los l ibros de acuerdos, 
alistamiento de Socios y de la Contaduría , con las 
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cuentas origínales del Tesorero, aprobadas y conf i rma-
das, copias de representaciones hechas por la Sociedad, 
m e m o r i a s , discursos y otras cualesquiera obras pre-
sentadas por los consil iarios ó por algunos de los So-
cios, los diseños originales, y con todos los demás pa-
peles que (fuera de los corrientes en Secretaría) perte-
nezcan á la Sociedad. 
3 Se colocarán los papeles en el A r c h i v o con distin-
ción délas tres clases de agr icu l tu ra , artes y oficios que 
va d icha: cada clase tendrá sus diferentes legajos; cada 
legajo un índice par t icu lar , y de todos los de cada clase 
habrá u n índice general para que con faci l idad se pue-
dan encontrar cuando se busquen y volverlos á colo-
car sin confusión. 
4 E l A rch i vo tendrá tres l laves, una para el D i -
rector, otra para el Censor y otra para el x'Vrchivero. 
T Í T U L O V I . 
• 
De las escuelas patrióticas. 
i P a r a adelantar la industr ia y perfeccionar las ar-
les y oficios, cuidará la Sociedad de establecer escuelas 
con buenos maestros de oficios y maestras de labor 
que enseñen metódicamente á la juventud pobre y aban-
donada. 
2 Como estas escuelas han de ser para educar á los 
pobres, y enseñarlos á v i v i r de su trabajo, se hace for-
zoso haberlos de mantener durante el t iempo de su 
aprendizage. P a r a esto y para el salario de los maestros, 
la Sociedad cuenta por fondo, entreoíros, la piedad dis-
creta de las personas ricas. 
3 Estos pobres en el día se mant ienen de la l imosna 
s in trabajar: déseles la misma l imosna para mantener-
se en la escuela aprendiendo á trabajar: de este modo 
se les socorre para sacarlos de pobres y hacerlos útiles: 
del otro modo se les mant iene siempre en la m isma po-
breza y necesidad de mend igar , en el mismo ocio y en 
los mismos vicios. Mantenidos en la escuela por tres 
años, saldrán de ella para mantenerse en su casa con su 
trabajo y para poder hacer l imosna , siendo desde e n -
tonces unos vecinos, no ya gravosos al público sino 
útiles al l isiado. 
4 A proporc ión cíe los fondos que la Sociedad va^a 
adqui r iendo, procurarán los consil iarios de la p r imera 
comisión recoger aquel número de pobres que se pueda 
mantener y educar en las escuelas patrióticas, valién™ 
dose para esto de la autoridad de la just ic ia , á qu ien 
pedirán su auxi l io cuando las circunstancias lo exi jan. 
5 P a r a la ejecución de esto se i n t imará á los padres 
del n iño ó n iña que le envien á la escuela de su desti-
n o , cuidando de que no le falte torno, telar ó taller, n i 
maestro ó maestra para su enseñanza, y mandándole 
que desde aquel dia no mendigue. 
6 E l p r inc ipa l curador de estas escuelas es el Censor 
á qu ien se agregan los consil iarios de la tercera com i -
sión, cuyo empleo se declara bastante en el estatuto de 
su inst i tución. 
7 P a r a el gobierno económico de estas escuelas des-
t inará la Sociedad personas oficiosas y car i tat ivas, u n 
administ rador ó mayordomo, á cuyo cuidado este' el 
acopio de víveres para estos pobres. 
8 N o siendo improp io á las mugeres el arte de tejer 
n i tampoco super ior á sus fuerzas, se pasarán de la 
escuela de hilanderas á ía de tejidos las que ya sepan 
h i la r , para cuyo fin se les asignarán maestras de tejer, 
si se encuentran, ó en su defecto maestros, que por sus 
costumbres y ancianidad sean respetables y s in sospe-
cha de pervertir las. 
9 L a Sociedad no se contenta con que las niñas po-
bres sepan hi lar al torno y tejer: también cuidará de 
que aprendan á hacer encages, bordar á punto de abu-
ja, hacer calcetas, medias, gorros, redecillas y guantes; 
tejer cintas de h i lo , y toda especie de r ive le r ía , cortar 
y coser camisas, camisolas, calzoncillos y vestidos para 
mugeres. 
i o A los niños pobres se les enseñará las manufac-
turas finas y bastas; á tejer lienzos l inos, medianos y 
bastos de l ino y cáñamo, bayetas, estameñas, y pa -
ños l inos y bastos; cotonías de algodón, toda especie 
de mantelería ; el arte de arquitecto, carpintero, a l -
bañi l y otras artes, y oficios que piden fuerza de bra« 
zos, dejando los demás para el sexo débil. 
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TÍTULO VII. 
De los Premios. 
i Los premios han de salir del sobrante que quede 
á la Sociedad después de sus gastos indispensables, y 
por él se han de regular. Se darán á los que se aventa-
jaren en las escuelas en la agr icu l tu ra , artes y oficios, y 
á los que mejor trataren cualquiera problema que la 
Sociedad tuviere por conveniente proponer. 
2 Los jueces para la asignación de los premios en 
toda clase, han de ser los ind iv iduos de la junta semanal, 
precediendo citación ante d iem, con espresion del fin. 
3 Hecha la adjudicación de ellos, se pondrá con es-
presion honrosa de los premiados en el l ibro de acuer-
dos para esci tar la emulación. 
D e la L ibrer ía. 
i L a Sociedad para su uso é ins t rucc ión , procura-
rá recoger cuantos escritos pueda, pertenecientes á i n -
dustr ia, artes, oficios y agr icu l tura, tanto españoles co-
mo extrangeros, encargando la t raducción de estos, si 
lo contemplare necesario. 
2 P o r el modo con que están distr ibuidos los asun-
tos en las doce comisiones, y el tu rno que deben seguir 
en proponer sus pensamientos, casi no es de creer que 
haya junta en que no se ofrezca sobre que conferir, te-
niendo cada una tres meses para pensar ; pero si suce-
diere no haber cosa importante con que l lenar el t iem-
po de la junta, podrá leerse alguna obra impresa , que 
trate del asunto concerniente á la comisión á qu ien to-
care el t u rno , y lo mismo se ejecutará cuando se p ro -
ponga alguno que ya está tratado de intento en las obras 
impresas. 
Diputaciones. 
i Ademas de las doce comisiones que quedan es-
tablecidas, suelen ocu r r i r otras que son del d ia , y se con-
c luyen en u n solo acto, como el cumpl imentar á u n 
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personage eo nombre de la Sociedad, examinar u n a 
máqu ina de nueva invenc ión, u n escrito, una mues-
tra de manu fac tu ra , arle ü oficio, hacer el elogio f ú -
nebre de un Socio, honorar io ó beneméri to, fo rmar 
una representación al Rey ó al Consejo: estas comisio-
nes se conf iarán por el Director y personas capaces de 
desempeñarlas. 
Castigo de Socios. 
i N o es de creer que algún Socio, faltando al ho-
no r de ta l , y al instituto de la Sociedad, de qu ien es 
miembro , deshonre u n congreso tan respetable por sí, 
y tan beneme'rilo de la estimación pública por sus ideas 
dirigidas a l bien común de la P r o v i n c i a y del Estado; 
pero si a lguno, olvidado de sí mismo la difamase ó des-
honrase con palabras injur iosas en conversación ó en 
su conducta desarreglada y agena del carácter de hom-
bre honrado y buen patr ic io , se le amonestará y cor -
regirá por el Director y Censor p r ivadamente , si su 
defecto fuese secreto, en públ ica junta si fuere públ i -
co ; y si a u n permaneciere incorregible, después de pr i -
mera y segunda reconvención, se le despedirá y espe-
lerá de la Sociedad, precediendo el consentimiento de la 
mayor parte de Socios. 
i L o mismo se ejecutará con aquel que en vez de 
a n i m a r y escitar al común de las gentes á conformar-
se con las ideas de la Sociedad y seguir sus resolucio-
nes premeditadas y acordadas, las desalentare y acobar-
dare, ó si con estas seducciones entre ellas ó entre los 
indiv iduos de la Sociedad, haciéndose faccionario en 
ella y gefe de part ido, perturbare la buena armonía. 
3 Determinada la espulsion se not i f icará al espul-
so int imándole que no vuelva á junta n i acto alguno 
de la Sociedad , y se anotará en el l ibro de acuerdos, con 
espresion de las causas que ocasionaren una determi-
nación tan seria. 
JPairona de la Sociedad, y funciones de Iglesia. 
i Esta Sociedad elige y nombra por su Pa t rona á 
Mar ía Santísima Señora nuestra, en el Mister io de su 
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Inmaculada Concepción , á cuyo honor establece y 
acuerda u n a fiesta a n u a l , que se celebrará en el día 
de su Nat iv idad ocho de Setiembre, con M isa solemne 
y sermón en la iglesia par roqu ia l de Nuestra Señora 
de la M a y o r , y á que deberán concu r r i r todos los Socios 
que de las c inco clases se hal laren en esta c iudad, con 
los sugetos de dist inción que el Director convidare en 
nombre de la Sociedad, debiendo ser uno de estos el R e -
gente de la jur isdicción Ord ina r ia , que la presidirá. 
2 As im ismo establece y acuerda u n Oficio y M i sa 
de Di funtos por los Socios que fal lecieren, que se ha 
de celebrar en dicha iglesia par roqu ia l el d ia siguiente 
nueve de Setiembre de cada año. 




i L a Sociedad, para no confundirse con otras del 
R e i n o , tendrá su sello con div isa p rop ia ; esta debe ser 
m u y sencil la, y que declare con propiedad el instituto 
y empleo de los Socios, que consiste en desterrar la ocio-
sidad , enseñando á los pobres robustos y dándoles o c u -
pación en que v i v i r de su trabajo s in necesidad de m e n -
digar. Se f igura en el sello u n joven robusto, pero con las 
manos en el seno, que es como p in ta el sabio al ocioso; 
para mayor espresion se le pondrá una ortera pen-
diente del ceñidor á u n lado , y al otro una mochi la, 
que son los fondos de que se mant iene la ociosidad en 
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su miser ia á espensas de la piedad ind isc re ia , y en la 
c i rcunferenc ia del sello esla letra : E l ocioso pa ra nadie 
es provechoso. 
D. An ton io Checano, Admin is t rador pr ine ipa l y Te-
sorero de la Pveal l i en ta del Tabaco por S. M , de esta 
c iudad de Sor ia y su P rov inc ia , y su Secretario de la 
Sociedad Económica de Amigos de el la, establecida en 
siete de A b r i l pasado de este ano. 
Cert i f ico, que los Estatutos antecedentes escritos en 
las veinte y una fojas útiles de este cuaderno son los 
mismos que por dicha Sociedad se han formado para 
el buen rég imen, regla y gobierno de ella, todos los que 
en la junta general que se celebró en pr imero del c o r -
r iente se leyeron por mí en voz intel igible, y de verbo 
ad v e r b u m , á los Socios que á ella concur r ie ron , qu ie -
nes enterados de todo su contexto se con fo rmaron con 
ellos y aprobaron en todas sus partes, y consint ieron, 
por lo que á las suyas corresponde, su observancia y 
cumpl imiento , precedida la R e a l facultad de S. M . (Dios 
le guarde) y Señores de su Rea l y Supremo Consejo de 
Cast i l la, á donde para este efecto se remi tan , estampan-
do en ellos el dibujo del sello que dicha Sociedad ha ele-
gido para sellar los documentos en donde corresponda 
el uso de é l , para con dichos Estatutos disfrute de la R e a l 
gracia de aprobación que se sol ici ta; y para que conste 
y obre los efectos que convenga, de acuerdo de d icha 
Sociedad doy la presente que f i rmo en Sor ia á catorce 
de J u n i o de m i l setecientos setenta y siete.=Antonio Che-
cano, Sub-Secrelar io.—Y visto por los del nuestro Con-
sejo los referidos Estatutos, con lo in formado de su or-
den por la R e a l Sociedad Económica de M a d r i d , y lo 
expuesto sobre torio por nuestros Fiscales, por auto de 
catorce de Nov iembre próx imo pasado (entre otras co-
sas) se acordó poner en noticia de ISL R. P . esta erección 
de Sociedad, como se hizo en consulta de diez y ocho 
del m is ino , para que se dignase admit i r la bajo de su 
Soberana protección; y por su R e a l resolución á ella, 
que fue publicada en el nuestro Consejo en diez y seis de 
esie mes se sirv ió conformar con su parecer; y en su con-
secuencia se acordó expedir esta nuestra Car ta : por la 
cua l , s in perjuieio de nuestro R e a l Pa t r imon io n i dentro 
tercero interesado a proba mos los Estatutos que van
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tos formados para el régimen y gobierno <le la espre-
sada Sociedad de Amigos del País de la ciudad de Sor ia, 
admit ida bajo la protección de N . R. P . por su R e a l re-
solución citada con las declaraciones siguientes; Que el 
que se l lama sustituto de Director deberá tener el t í tulo 
de segundo Director y presidir en ausencia ó falta del 
p r ime ro , y en ausencia de ambos no se hará elección 
in te r ina por la Sociedad, y deberá ser Presidente nato 
el Socio mas antiguo de los que concurr ieren á la ¡un-
ta , contándosela antigüedad por el orden de la entrada 
en la Sociedad, y si hubiesen entrado en u n propio dia 
por el orden de la l ista, que es lo que se observa en la 
de M a d r i d ; ademas de que el Socio mas antiguo tendrá 
siempre mayor esperiencia y práctica que otro alguno; 
Que las juntas ordinar ias se celebren precisamente en 
las casas consistoriales de Ayuntamien to como por p u n -
to general se observa en todas las Sociedades del Pieino, 
porque es el sitio mas públ ico y autorizado, ademas de 
evitarse etiquetas, refrescos y gastos, cuidándose de que 
las juntas sean por la tarde, con lo cual tampoco se es-
torva la celebración de ayuntamientos á la ciudad; Que 
como por nuestra R e a l Persona está cedida la mayor 
parte del edificio y accesorias del que fue colegio de la 
estinguida orden déla compañía para el establecimiento 
de las escuelas de hi laza y fábricas de D. José D iaz , de-
berá la Sociedad en sus Estatutos, coadyubar los celosos 
pensamientos de este honrado patr iota; con cuyas de-
claraciones mandamos se guarden y cump lan en todo 
y por todo, como en ellos y cada uno de sus capítulos 
se contiene, debiendo la citada Sociedad representar por 
medio del nuestro Consejo cualquiera novedad ó adición 
que con el t iempo sea preciso hacer en ellos, que asi es 
nuestra voluntad. Dada en M a d r i d á 19 de Dic iembre 
de 1777.—D. M a n u e l Ven tu ra F igueroa.=D. Miguel Joa-
q u í n de Lo r ie r i . =D . M a n u e l Doz .=D. Andrés González 
de Barc ia .=D. M a n u e l de V i l l a fañe .=Yo D. A n t o n i o 
Mar t inez Salazar, Secretario del Rey nuestro Señor, su 
Contador de resultas. Escr ibano de Cámara, la hice es-
c r i b i r por su mandado con acuerdo de los de su C o n -
sejo. ==Registrada.==D. Nicolás Verdugo.—Teniente de 




Econociendo la Real Sociedad Económica de 
esta Ciudad , y su Provincia , que hay muchas 
Mugcres, y Muchachas, que carecen de ocupación, 
especialmente en los Pueblos del Campo de G o -
mora , Tierra de Almazan , y otros , que son de pu-
ra labranza : Q u e , aunque algunos Sujetos de cau-
dal quieran , no pueden destinarlo á Fabricas de 
manifacturas de L a n a , ( cuyo fruto de todas cal i -
dades és tan abundante en esta Provincia) á causa 
de no haber hilanderas en los Pueblos en que v i ^ 
ven , ni en los inmediatos: Que en otros, en que 
ya hay establecidas algunas Fabricas 9 tienen las 
hilazas con escasez , di laciones, y perjuicios, por-
que las hilanderas reciben á un mismo tiempo L a -
nas de diferentes Fabricantes , calidades , y colo-
res , y para diversos finés : Y que en algunos Pue-
blos , en que están radicadas las Fabricas de mucho 
tiempo á esta parte , no hay los adelantamientos 
que podía haber en la mejora, y perfección de los 
Paños , por no haber hilanderas acostumbradas á 
Jas hilazas finas: Y que, para lograr los referidos 
objetos, de dar ocupación á las gentes que no la 
t ienen, establecer nuevas Fabr icas, surt ir, y me-
jorar las que hay al presente, por medio de nue-
vas Escuelas de hilazas , es necesario ¡ asegurar el 
surtido de materiales ya preparados para el las, cu-
ya seguridad solamente pueden darla los Sugetos 
que quieran poner nuevas Fabricas, y los que , te-
niéndolas ya , experimenten escasez de hi lazas, ó 
aspi-
aspiren á mejorarlas , y refinarlas , acordó en la 
Junta que celebró en veinte y quatro de Enero pró-
ximo pasado, que se pongan quatro Escuelas de hi-
lazas de Lana en los quatro Pueblos que primero 
las pidieren , y cuyas circunstancias estime dicha 
Sociedad que son mas urgentes, y prometen mayo-
res ventajas, bajo de las condiciones ^ y declara-
ciones siguientes. 
•»• on .n i 
Que la Justicia , ó Sugetos particulares , que 
pidieren dichas Escuelas, han de asegurar el sur-
tido de Lanas preparadas para seis meses, y la con-
currencia de veinte hilanderas, a lo menos, á ca 
da una de dichas Escuelas. 
«»;P j l l m *ot ?r"^snnrí?n *fti *^í!rii 
Que en atención , á que en todo genero de 
hilazas puede adiestrarse una Persona en el plazo 
de un mes, no permanecerá la Escuela en Pue-
blo alguno por mas tiempo que el de seis meses; 
pues en este plazo podrán aprehender ciento y 
veinte, y estas enseñar después á las demás que 
hubiere en él. 
b . . 
TtT a i l l . 
No se admitirán en Escuela alguna, si no Mu* 
geres, y Muchachas; pero estas ultimas han de te-
ner á lo menos ocho años cumplidos, para evitar 
los desperdicios y mala hi laza, que por falta de 




Que la Lana preparada se ha de ehtregar se-
manalmence á la Maestra, ó Maestro , y este de-
bolverla hi lada, sin mas merma , que la regular de 
una onza en cada libra de á diez y seis á el Due-
ño , ó Dueños de ella , los quales han de pagar 
el coste de las hilazas , á los precios, á que se 
concertaren con el Maestro de la Escuela 5 según 
sus calidades. 
Que las Edocandas han de percibir e r total 
importe de sus hilazas á los mismos precios, que 
se ajustaren. 
ÚOlá 8fij Düp ^ . •/ -
V I . a • 
Que dicha Sociedad costeará de sus fondos el 
Salario de los Maestros, ó Maestras de dichas.Es-
cuelas? según, y como se concertare con ellos. 
V I L a 
Que asimismo costeará los Tornos necesarios 
para dichas quatro Escuelas 9 pero la conducción 
de ellos ha de ser de cuenta de las Justicias r ¿Fa-
bricantes que las pidieren. 
. do 
£ . vill.a 
Que en cada dos meses dará la Sociedad dos 
Tornos de premio en cada Escuela á las dos hilan-
deras, que hilaren mas, y mejor: cuya adjudica-
ción hará la misma Sociedad en vista de las mues-
tras , que remita cada Maestro : las quales deben 
venir con una papeleta en que esté escrito el nom-
bre 
bre de cada hilandera , y debe ser cada muestra 
una madeja de quatro onzas á lo menos. 
i 
JX» 
Que si se pidieren Escuelas de mas Pueblos, 
que quatro , cuidará dicha Sociedad de dar este 
beneficio á los demás, luego que se concluyan los 
primeros seis meses. 
X.a i 
Las Justicias, ó Particulares,. que quisieren 
Escuelas han de dirigir sus pretensiones por escri-
to á Don Isidro Pérez, Secretario de dicha Socie-
dad^ previniéndose, que, si las hicieren#las Justi-
cias, no tomará dicha Sociedad seguridad alguna so-
bre el surtido de Lana páralos referidos seis me-
ses^ pero si fueren de Particulares deberán venir 
acompañadas de informe de las Justicias en que 
lo aseguren. 
Lo que de Orden de la misma Sociedad parti* 
cipo á YínÁf para que se s i r v a n hacerlo entender 
á todos los Vecinos de z//c^J.uúaA. -51 d^fcpt 
— --dándome aviso 
del recibo de esta para ponerlo en noticia de di-
cho Real Cuerpo, 
Dios guarde á V - » ^ muchos arlos. Soria 3^/de 




J H / N la Janta que celebré en 8 del corriente, pre-
sentó uno de mis Socios el Tomo 2 o de la Obra T i -
tulada DESCRIPCIÓN HISTÓRICA D E L OBISPA-
D O D E O S M A , recientemente publicada por Don 
Juan Loperraez, Canónigo de la Santa Iglesia de Cuen-
ca , llevando registrado el Num.0 46 . del Capitulo 
4.0 para que haciéndose presente en ella , me enterase 
de su contexto , el qual , y el de una Nota marginal 5 
y su llamada á la letra es el siguiente. 
Num.0 46. Pocos años hace segiAn dejo dicho 5 se estableció en esta 
55 Ciudad ( de Soria ) a persuasión de algunos Sugetos 
„ protegidos de personas que desean el bien público , una 
5, Fabrica de Pañuelos , Musul inas, y Lienzos, y aun 
5, Sociedad de Amigos del P a i s , pero se frustró todo a 
5, poco tiempo por mala correspondencia, pues no miran-
^ do los principales mas que los intereses y satisfacciones 
„ propias > dejan desayrados a los favorecedores « se co-
9, men los caudales, y posponen a ellos no solo el alivio 
,, de todo un Pueblo , sino es también el de los Lugares 
,, inmediatos *rDe estos hombres hay tantos que aparen-
3, tanio el que desean la utilidad común, no saliendo de 
5, meros proyeflistas 9 han dado después tan repetidos ds~ 
„ sengaños 9 que no se como no se mira con la mayor r e 
„ flexión i y madurez este punto h pues ademas de ser cons-
,, tante se fal ta a la verdad , y fee pública, es causa de 
5, que se aumente la mendiguez , y que los hombres de 
5, buena intención y piadosos , y aun tal vez todo un 
?y Reyno se desvie de coadyuvar a l fomento de estas obras 
5, tan útiles, por ver la mala versación y dispendio que 
5, hacen de los caudales semejantes Sugetos : E l castigo 
„ de estos ? y U elección de hombres experimentados , ze-
l o -
5, ¡osos , y quehuvkscn dado prmhas de su honradez, 
35 desinterés, é inclinación al bien publico , era lo úmc 
„ pudiera remediar estas estafas. E n Soria no faltan 
5, Sugetos de esta clase , que por su nacimiento, y aun 
5, conveniencias se podia esperar mirarían con honor los 
5, adelantamientos de su Patr ia , no solo en el ramo de 
„ wanufafiurarü) sino es también en el ds plantíos , puen-
5? tes , y caminos, que es lo que necesita ¡a Ciudad , y 
p mucha parte de su Provincia , con lo que se consemi-
<» ría sin duda se reintegrase aquella en su antigua \o» 
a? hlacion , y establecimiento. ^ 
3, N O T A „ * ,, £ / Obispo Don Bernardo Anto~ 
,5 nio Calderón dio por tres años a la Fabrica que se es~ 
„ tableció , algunas cantidades , y asignó a la Sociedad 
35 doscientos ducados, y cien fanegas de trigo annuaU 
95 mente , pero viendo la mala administración, dexá de 
95 darlo g y lo destinó para los pobres Labradores. " 
Quedé ciertamente sorprendida al veer las equi-
vocaciones , imposturas , é injuriosas calumnias , que 
contiene dicho Num.0 y Nota 5 y aunque el Autor se 
explica con expresiones obscuras contra Personas in-
determinadas 5 atribuyéndoles mala correspondencia, 
mala administración , mala versación, dispendio de 
caudales, y aun estafas, no pude dudar , que quando 
no todas, se dirigen algunas de ellas contra éste Real 
Cuerpo 5 y sus Individuos , mediante la declaración que 
hace en la ^referida Nota. 
Reflexionando Yo 5 pues , que una obra, que está 
dedicada á la Real Persona, lleva consigo la mayor re-
comendación extrínseca, y que quantos la lean darán 
asénsp al contenido de dicho N u m ^ y Nota por sola 
la razón de parecerles imposible que se estampen , y 
publiquen tales equivocaciones 5 imposturas, y calum-
nias 5 sin tener el Autor una absoluta certeza de sus 
pro-
proposiciones , viviendo , y habiéndolas de leer Jos 
mismos Cuerpos , y Personas contra quienes las dirige; 
acordé: Que para contener en lo posible el descrédi-
to 9 y demás perniciosos efedos que pueden causarme 
en los ánimos del Rey nuestro Señor, que Dios guar-
d e , de sus Ministros , y Tribunales > de mis Protec-
tores, Bienhechores , y afedos de toda la Nación, y 
aun de las Extr^ngeras , se escriban cartas de oficio 
á y a otros CuerposyParticulares , dirigidas ún i -
camente á suplicarles , que se sirvan suspender todo 
asenso sobre el asunto, hasta que Yo publique una cla-
ra refutación de las expresadas equivocaciones, impos-
turas, y calumnias , y una evidente demónstracion de 
que éste Real Cuerpo , y todos sus Individuos no han 
incurrido en alguno de los defedos que indica el A u -
tor , y de que la inversión de los fondos que S. M . se 
ha servido confiarme ? de los que mis Socios, y otras 
Personas afedas me han contribuido voluntariamente, 
ha sido pura , y únicamente en los importantes obgétos 
de mi instituto , y á beneficio del Publico , cuyo ma-
nifiesto se formará con arreglo á mis Actas , Cuentas 
de Tesorería , y de mis particulares Comisionados , y 
y á los demás documentos que existen en mi Secre-
cana* 
M e prometo que se trabajará , y podré dirigirlo 
prontamente á V , a quien suplico se sirva suspen-
der su asenso hasta entonces. 
Dios guarde á V* muchos afbs-
Soria 'SÍD&OcfaJm "dedjgfí. 
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